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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 18 de 
Octubre de 2017 que eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación con carácter 
definitivo el Programa del Plan Propio de Investigación “Estancias de Investigadores 
Extranjeros” (2ª Resolución) correspondiente al año 2017. 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Estancias de Investigadores 
Extranjeros” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web 
del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P11) y en  BOJA nº 50 de 15  de Marzo 2017, 
y tras la valoración de las solicitudes presentadas y admitidas, y aplicados los criterios y 
requisitos publicados en dicha convocatoria, no habiendo solicitudes denegadas,  la Comisión de 
Investigación, en su reunión del 18 de octubre de 2017  ha dictado el siguiente. 
 
        
ACUERDO 
 
Primero.  Hacer pública la relación definitiva de ayudas propuestas (Anexo 1). 
 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/P11), que sustituirá a la notificación personal 
a los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 23 Octubre de 2017 
El Vicerrector de Investigación y Transferencia 
 
       Enrique Herrera Viedma
  









WEB Apellidos Departamento Inicio Fin Invitado Centro Cantidad 
7 Julio Santiago de Torres Psicología Experimental... 1 de abril 2018 30 de abril de 2018 Alex Kranjec Duquesne University 840,00 € 
8 
Jorge Andrés Rodríguez 
Navarro Química Inorgánica 15 de septiembre 2017 15 de diciembre 2017 Adam Augustyniak Universidad de Wroclaw 2.000,00 € 
9 Juan Carlos Braga Alarcón 
Estratigrafía y 
Paleontología 25 de noviembre 2017 29 de diciembre 2017 Jody M Webster Universidad de Sydney 901,00 € 
10 Miguel Delgado Calvo Flórez 
Ciencias de la 
Computación... 15 de enero de 2018 15 de abril de 2018 Miguel Molina Solana Imperial College 2.411,00 € 
11 Juan Valenzuela Teoría de la Señal... 10 de enero de 2018 20 de febrero 2018 
Juan Carlos González 
Macías 
Universidad de 
Extremadura 1.086,00 € 
 
 
 
 
